



















A Study on College Students’ Volunteer Activities at Educational Institutions 
—Focusing on English Language Activities at Nagoya City’s “Twilight Schools”—
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生から紹介があったアクティビティーは「Head, Shoulders, Knees and Toes」「London 





Knees and Toes」と「London Bridge」は欧米
の幼児に大変人気のあるアクション付の歌

















































































































12） 最初の人は “Hi! I’m Junko. Nice to meet you.” と言って自己紹介し，次の人は “Hi! I’m Miki, 
































































































②前奏から，歌の Sing, sing togetherのところまで，つないだ手を大きく前後に振ります。
③ merrily, merrily sing.では，つないだ手を離し，隣の友達と４回手を打ちます。










      Let’s Sing Together
   Sing, sing together,
   merrily, merrily sing.
   Sing, sing together,
   merrily, merrily sing.
   Sing, sing, sing, sing.
資料５　ワークショップで教員が紹介したアクティビティー（３）
教材名：「共同絵画」
紹介者：山田真紀
出典：産業能率大学三好良子先生のワークショップ記録を参考に作成
《内容》お手本の絵や英語の文章をできるだけ正確に再現するゲームです。最も正確に再現でき
たチームが優勝となります。
《準備》４人～６人のグループを作り，各グループに B4の紙１枚とサインペンを配布します。B4
の画用紙にお手本の絵や英語の文章を描き，それを教卓の裏や教室外側のドアなど，子どもた
ちからは見えないところに貼ります。採点用にお手本を縮小コピーしたものをグループ数分準
備しておくとよいです。
《やり方》ゲームを始める前にグループ内でじゃんけんをして一番勝った人を決めます。ゲーム
開始の合図とともに，一番勝った人がお手本を見にいき，頭に絵の内容を刻み込んで戻ってき
て，描けるところまで絵を再現します。一人が帰ってきたら次の人が見にいきます。グループ
内で２人以上が同時にお手本を見に行ってはいけません。最初に鉛筆書きしてアウトラインを
決めてから，サインペンでなぞるなど，グループ内で作戦をたてて戦います（鉛筆書きでは採
点されません）。制限時間は絵や英語の文章の複雑さと子どもたちの年齢を加味して決めます。
目安は５分間。制限時間が終わったら，グループ間で絵を交換して，お互いに採点をします。
お手本を縮小コピーして配布すると採点がスムーズにできます。それを先生が集めて，どの作
品が最も忠実に絵や英語の文章を再現しているかを判断し，優勝チームを決めます。
《参考》お手本はシンプルなものがよいです。以下にあげた例は，魚の数，位置，英語の文章が
採点のポイントになるように工夫してあります。
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教育施設における大学生ボランティア活動の研究
資料６　この本（教材）についての感想とアドバイス
